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Постановка проблеми. В Україні 
останнім часом розширюється сфера освітніх пос-
луг. Для напрямку підготовки 0102 «Фізичне вихо-
вання і спорт» вводяться нові спеціальності і спе-
ціалізації. Спеціальності фахівців визначаються 
Державним класифікатором і за напрямком фізич-
на культура і спорт професійні кадри готуються за 
такими спеціальностями:
• фізичне виховання (шифр за класифікацією 
— 010201);
• фізична реабілітація (шифр за класифіка-
цією — 010202);
• олімпійський і професійний спорт (шифр за 
класифікацією — 010203).
Спеціалізація — це вид діяльності, у якому фа-
хівець набуває додаткових, спеціальних знань, умінь 
та практичних навичок. Спеціалізація в конкрет-
ній спеціальності вводиться у вищих навчальних 
закладах на заключних етапах навчання або після 
бакалаврату на більш високих рівнях навчальної 
діяльності [1]. Наприклад, в рамках спеціальності 
«Фізичне виховання» існують спеціалізації «Фізична 
підготовка у Збройних силах», «Рекреація і оздоровча 
фізична культура». Можливим є впровадження спе-
ціалізацій для інших спеціальностей. Тому важливою 
є проблема розробки концептуальних основ визна-
чення змісту спеціалізацій для освітнього напрямку 
підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
фесійна діяльність тренера-викладача різноманітна. 
Вона вимагає знань з основ тренувального процесу 
[5], теорії навчання і виховання [7, 8], психології [3, 
4], медико-біологічних дисциплін [2, 6] і т.п. Проте 
підготовка студентів за новими спеціалізаціями ви-
магає нових підходів до змісту навчальних планів, а 
також впровадження нових навчальних дисциплін.
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Мета дослідження — визначити концептуальні 
основи змісту спеціалізації «Тренер-селекціонер» 
при підготовці спеціалістів з олімпійського та про-
фесійного спорту.
Методологія дослідження. Використана загаль-
нонаукова методологія системного аналізу. Суть 
її в тому, що в науково-теоретичному досліджен-
ні відносно самостійні компоненти розглядались 
не ізольовано, а у взаємозв’язку, в системі з інши-
ми. Системний підхід дозволив вивчити інтегра-
тивні, системні ознаки і якісні характеристики, які 
були відсутні в окремих елементах, що формували 
систему.
Основні результати дослідження. Впроваджен-
ня спеціалізації «Тренер-селекціонер» в навчаль-
ний план підготовки спеціаліста з олімпійського та 
професійного спорту передбачає введення наступ-
них навчальних дисциплін: в цикл фундаменталь-
них  — «Спортивну генетику», в цикл професій-
но-орієнтованих — «Теорію спортивного відбору». 
До навчальних планів в цикл вибіркових навчаль-
них дисциплін включити такі навчальні дисциплі-
ни «Методи досліджень у лікарському контролі», 
«Методи досліджень у фізичній культурі і спорті», 
«Психодіагностику в спорті». Виділити окремими 
темами питання спортивного відбору в таких нав-
чальних дисциплінах як «Спортивна морфологія» 
(тема: морфологічні проблеми спортивного відбо-
ру), «Спортивна медицина» (тема: медичні пробле-
ми спортивного відбору), «Спортивна метрологія» 
(тема: метрологічні проблеми спортивного відбору), 
«Психологія спорту» (тема: психологічні проблеми 
спортивного відбору), «Гімнастика та методика її 
викладання» (тема: спортивний відбір гімнастів), 
«Спортивні ігри та методика їх викладання» (тема: 
спортивній відбір в ігрові види спорту), «Легка 
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атлетика та методика її викладання» (тема: відбір 
в легкоатлетичні види спорту), «Плавання та мето-
дика його викладання» (тема: спортивний відбір у 
плаванні), «Загальна теорія підготовки спортсменів 
в олімпійському спорті» (тема: загальні проблеми 
відбору спортсменів в олімпійських видах спорту). 
На п’ятому курсі тренерську практику (тривалістю 
5 тижнів) присвятити формуванню у студентів на-
вичок щодо спортивного відбору, орієнтації дітей 
відносно вибору спортивної спеціалізації, комплек-
туванню команди.
Пояснимо спочатку зміст нових навчальних 
дисциплін «Спортивна генетика» і «Теорія спор-
тивного відбору».
Спортивна генетика. Мета дисципліни — забез-
печити теоретичну і практичну підготовку студен-
тів до професійної діяльності тренера-селекціонера 
та індивідуального прогнозування розвитку мор-
фологічних ознак і рухових здібностей людини.
Завдання дисципліни:
• сформувати у студентів загальне уявлення 
про матеріальну основу спадковості людини;
• визначити основні особливості спадковості 
моторної обдарованості дітей і підлітків;
• розкрити основні генетичні закономірності 
розвитку морфологічних ознак людини; 
• сформувати загальне уявлення про гене-
тичні маркери індивідуального розвитку 
людини;
• розкрити генотип-середовищну взаємодію 
в індивідуальному розвитку людини.
Після вивчення дисципліни студент повинен 
знати:
• загальні основи генетики;
• методи спортивної генетики:
• структуру спортивного таланту, поняття 
про здібності і задатки;
• генетику рухової активності і спортивної 
обдарованості людини;
• генетику адаптаційних можливостей людини;
• генетику розвитку морфологічних ознак 
у людини;
• генетику розвитку рухових здібностей 
людини;
• основні положення генетичної психофізіо-
логії;
• основні відомості про генетичні маркери ін-
дивідуального розвитку людини;
№ 
теми Найменування теми Всього
Кількість годин
Лекції Практично-семінарські
Самостійна 
робота
1 Матеріальні основи спадковості 10 2 2 6(1)
2 Методи спортивної генетики: генеалогічний та близню-
ків методи 10 2 2 6(2)
3 Методи спортивної генетики: онтогенетичний метод, 
методи дерматогліфіки, іридодіагностики, імунологіч-
ний та інші методи
10 2 2 6
4 Структура спортивного таланту, генетика рухової ак-
тивності та спортивної обдарованості людини 10 2 2 6(2)
5 Генетика адаптаційних можливостей, гетерозис та по-
пуляційно-генетичні особливості фізичного розвитку 
людини
10 2 2 6(2)
6 Генетична психофізіологія 6 1 1 4(1)
7 Генетика розвитку морфологічних ознак людини 10 2 2 6(2)
8 Генетика розвитку рухових здібностей людини: коор-
динаційні та силові здібності 10 2 2 6(2)
9 Генетика розвитку рухових здібностей людини: швид-
кісні здібності, здібність до витривалості та гнучкості 
в суглобах
10 2 2 6
10 Генетичні маркери індивідуального розвитку людини 12 2 2 8(3)
11 Генотип-середовищна взаємодія в індивідуальному 
розвитку людини 10 2 2 6(1)
Всього 108 21 21 66(16)
Таблиця 1
Орієнтовний розподіл навчального часу з курсу «Спортивна генетика»
Примітка. У дужках — самостійна робота студентів під керівництвом викладача.
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• основи хроногенетики.
Практично-семінарські заняття та самостійна 
робота повинні сформувати у студентів вміння:
• застосовувати базові знання в практичній 
діяльності;
• здійснювати генетичне прогнозування мо-
торної обдарованості людини;
• вміти визначати наявність певних генетич-
них маркерів та за їх особливостями про-
гнозувати рухову обдарованість дитини;
• проводити генетико-педагогічне консульту-
вання.
Весь курс розрахований на 108 годин навчання 
(два кредити). Він передбачає 21 годину лекцій, 21 
годину практично-семінарських занять та 66 годин 
самостійної роботи. Читання курсу розраховане на 
два семестри (7 і 8 семестри). Оцінка знань студен-
тів відбувається у формі заліку та іспиту.
Розподіл навчального часу за темами та видами 
занять наведено в таблиці 1.
При плануванні за кредитно-модульною сис-
темою матеріал можна поділити на 2—3 модулі. 
З даної дисципліни підготовано нами навчальний 
посібник (Л.П. Сергиенко, 2004).
Теорія спортивного відбору. Мета навчальної 
дисципліни — вивчення проблем спортивного від-
бору дітей і підлітків, а також селекції спортсмени в 
збірні команди в процесі багаторічної їх підготовки.
Завдання дисципліни:
• сформувати у студентів загальне уявлення 
про орга нізаційно-методичні основи спор-
тивного відбору;
• визначити технологію прогнозування наяв-
ності зді бностей, обдарованості і таланови-
тості в спорті;
• розкрити основи контролю загальної і спе-
ціальної підготовленості спортсменів;
• визначити особливості відбору в різні види 
спорту. Після вивчення дисципліни студент 
повинен знати:
• особливості спортивного відбору в різних 
країнах світу;
• технологію генетичного прогнозування роз-
витку за гальних і спеціальних здібностей 
спортсменів;
• особливості використання генетичних мар-
керів для про гнозування спортивної обда-
рованості дітей і підлітків;
• організаційно-методичні основи спортив-
ного відбору;
• метрологічне забезпечення спортивного 
відбору;
• методику діагностики розвитку загальних 
здібностей спортсменів;
• особливості розвитку і діагностику спе-
ціальних зді бностей спортсменів;
• особливості розвитку і діагностику морфо-
функціональних здібностей спортсменів;
• технологію відбору в складнокоординаційні 
(гімнас тику, фігурне катання) види спорту;
• технологію відбору в ігрові (футбол, баскет-
бол, теніс) види спорту;
• технологію відбору в циклічні (весло-
вий спорт, вело спорт, лижні гонки) види 
спорту;
• технологію відбору в спортивні єдиноборс-
тва (бо ротьбу, бокс, фехтування);
• технологію відбору в силові види спорту 
(важку атле тику, пауерліфтінг).
Практично-семінарські заняття та самостійна 
робота повинні сформувати у студентів вміння:
• прогнозувати наявність спортивної обдаро-
ваності ін дивіда за генеалогічними даними;
• прогнозувати схильність дитини до спор-
тивної діяль ності за фенотипічною осо-
бистістю генетичних маркерів;
• організовувати відбір найбільш перспектив-
них спортсменів на різних етапах багаторіч-
ної підготовки;
• володіти технологією тестування рівня роз-
витку за гальних та спеціальних здібностей 
спортсменів;
• визначати перспективність спортсмена до 
конкрет ного виду спорту.
Весь курс розрахований на 108 годин навчання 
(два кредити). Він передбачає 36 годин лекцій, 36 го-
дин прак тично-семінарських занять та 36 годин само-
стійної роботи (табл. 2). Читання курсу розраховане 
на два семестри (ба жано в 7 та 8 семестрах при під-
готовці бакалаврів чи 9 і 10 семестрах при підготовці 
спеціалістів). Оцінюється у формі заліку та іспиту.
І ще відносно тренерської практики, орієнтова-
ної на вирішення завдань спортивного відбору.
Тренерська практика. Мета — закріплення 
та поглиблення знань, формування навичок щодо 
організації спортивного відбору в ДЮСШ (обра-
ний вид спорту) та орієнтації у виборі спортивної 
спеціалізації.
Завдання практики наступні:
• ознайомити студентів із системою організа-
ційних заходів щодо базового відбору дітей 
до занять спортом;
• ознайомити студентів з організацією відбо-
ру здібних дітей до занять спортом;
• навчити студентів практиці генетичного 
прогнозування схильності дітей до занять 
спортом;
• навчити студентів застосовувати комплекс-
ний контроль при визначенні розвитку ру-
хових здібностей людини;
• навчити студентів проводити антропомет-
ричні вимірювання дитини;
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№ 
теми Найменування теми
Кількість годин
Всього Лекції Семінарські Практичні
СРС (в тому 
числі під 
контролем 
викладача)
Розділ 1. Теоретичні основи спортивного відбору
1 Вступ до предмету. Система спор-
тивного відбору в різних країнах 6 2 2 - 2
2 Структура і генетика розвитку 
спортивного таланту 6 2 2 - 2
3 Генетичні маркери в прогнозуванні 
спортивної обдарованості 6 2 2 - 2(2)
4 Організаційно-методичні основи 
спортивного відбору 12 4 2 2 2(2)
Розділ 2. Розвиток і діагностика здібностей людини
5 Метрологічне забезпечення спор-
тивного відбору 6 2 2 - 2
6 Діагностика розвитку загальних 
здібностей спортсменів 6 2 - 2 2
7 Розвиток і діагностика спеціальних 
здібностей спортсменів 6 2 - 2 2(2)
8 Розвиток і діагностика морфофунк-
ціональних показників спортсменів 6 2 - 2 2(2)
Розділ 3. Спортивній відбір в різні види спорту
9 Спортивний відбір в легкоатлетичні 
види спорту 12 4 2 2 4(2)
10 Спортивний відбір в складно-коор-
динаційні види спорту (гімнастику, 
фігурне катання)
6 2 2 - 2
11 Спортивній відбір у футболі 6 2 - 2 2(2)
12 Спортивний відбір у баскетболі 
і тенісі 6 2 2 - 2
13 Спортивний відбір у плаванні 
і греблі 6 2 2 - 2
14 Відбір у велоспорті і лижному спорті 6 2 2 - 2
15 Відбір в спортивні єдиноборства 
(боротьбу, бокс, фехтування) 6 2 2 - 2
16 Відбір в силові види спорту (важку 
атлетику, пауерліфтінг) 6 2 2 - 2
 Всього 108 36 24 12 36(12)
  Таблиця 2
Орієнтовний розподіл навчального часу за темами та видами занять з курсу «Теорія спортивного відбору»
• навчити студентів робити індивідуальний 
прогноз розвитку морфологічних ознак 
і рухових здібностей дитини за генетични-
ми маркерами;
• навчити студентів визначати біологічний 
вік дитини;
• навчити студентів застосовувати набуті 
знання, вміння і навички в процесі спортив-
ного відбору;
• розвивати й вдосконалювати професійні 
й особистісні якості, творчі здібності в кон-
кретних умовах діяльності тренера-селек-
ціонера.
Для реалізації завдань практики на договірній 
основі закріплюються кращі бази (ДЮСШ, ШВСМ, 
ВУФК, ДСТ), які мають відповідну матеріальну 
основу і професійний склад тренерсько-педагогіч-
них кадрів.
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Документи звітності студентів-практикантів 
можуть бути наступними:
• індивідуальний план роботи практиканта;
• щоденник практиканта;
• опис тестового комплексу та матеріали ре-
зультатів тестування на першому (базово-
му) етапі спортивного відбору та його педа-
гогічний аналіз;
• матеріали визначення біологічного віку гру-
пи дітей (в кількості 20 осіб);
• матеріали дерматогліфічного прогнозу 
схильності дітей до спортивної діяльності 
(для 10 осіб);
• звіт про проходження тренерської практики;
• характеристика практиканта, підписана 
відповідальною особою і завірена печаткою 
організації.
Висновки. 1. Вперше поставлена проблема про 
впровадження спеціалізації «Тренер-селекціонер» при 
підготовці спеціалістів з фізичного виховання і спорту.
2. Обговорено зміст навчальної діяльності при 
підготовці тренера-селекціонера.
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Сергиенко Л.П. Внедрение для специальности «Олимпийский и профессиональный спорт» специализации «Тре-
нер-селекционер». В статье определена целесообразность внедрения специализации «Тренер-селекционер» при 
подготовке специалистов по физическому воспитанию и спорту. Раскрыто содержание учебной деятельности при 
подготовке тренера-селекционера в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: тренер-селекционер, специализация, спортивный отбор.
Serhienko Leonid. Th e installation of specialization «Trainer-selectioner» for speciality «Olympic and Professional 
Sport». Humanitarian Institute of National University of Shipbuilding. In the article the expedience of the installation 
of specialization «Trainer-selectioner» at the specialists’ preparation on physical training and sports is determined. Th e 
content of educational activity at the trainer-selectioner’s preparation in high educational establishments is discovered. 
Key words: trainer-selectioner, specialization, sport selection.
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Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó âèêëàäåíî çì³ñò ïðàêòèêóìó ç òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ðîáî÷î¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Ó ïðàêòèêóì³ íàâåäåíî 
êîðîòêèé çì³ñò ëåêö³é. Ôàêòè÷íî öå êîíñïåêòè ëåêö³é, ÿê³ îñîáëèâî ïîòð³áí³ 
ñòóäåíòàì çàî÷íîãî â³ää³ëåííÿ òà òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ äèñòàíö³éíî. Íà ïðàêòè÷íî-
ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ ñòóäåíòè ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ, 
ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, äèäàêòè÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ òåñòè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äîö³ëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü, çàë³ê³â òà ³ñïèò³â.
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ìîæå áóòè êîðèñíèì äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü â íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñ³ ñòóäåíò³â ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ó÷èëèù 
³ êîëåäæ³â, ó ðîáîò³ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
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